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:صخللما 
فدهت  هذه  ذساردلا  ذلإ  ذيلحت  ذقلاعلا  يذب  قذفنلإا  يمذكحلا  م تقذنلا  ذلحيلا  لقذيجلإا  ذف رذئازجلا  لاذخ  رذتفلا 
(0121 ذذ 6102)  ف  يلجلأا ريذصقلا  م  ذيمطلا  ذي  ذجأ  ذله  ذت  ادختذسا  يلقذسلأا  يذسقيقلا  ذثيدحلا رقذبتخقك 
رارقتسا  ي  سلاسلا  ينيزلا  م يقكتلا  رتشيلا  قيرطب  جنا ذذذ رجنارج  مجهمين حيحصت أطخلا  م يببس .رجنارج 
ثيح تلصمت  هه  ساردلا  لإ  أ  تقنلا  لحيلا  لقيجلإا  م قفنلإا  يمكحلا  ازييتي  يصقخب رمهذجلا  ذيمدحملا 
 مقذذيهنأ  ذذلع  ذذقلاع  ذذيليقكت   كرتذذشي  م أ  قذذنه  ذذقلاع  يببذذس  ريذذصق  م ذذليمط  ذذجلأا  ذذجتت  ذذي  تقذذنلا  ذذلحيلا 
لإا لقيج  لإ  قفنلإا   يمكحلا قيي  يبي  حص  منقق رنجقف  ف دقصتقلاا .يرئازجلا 
تاملكلا ةيحاتفملا:  قفنلإا   يمكحلا  منقق  رنجقف  يضرف  زنيك ديازت تققفنلا . يقعلا   
Abstract: 
This study aims at the relationship between government spending (EXP) and gross domestic product 
(GDP) in Algeria during the analysis period (1969  ــــ 2014) in the short term and long term, for it was 
used as a test standard methods of modern time series Yeh stability and integration in a manner 
common Engle and Granger model error correction and Granger causality. 
This study concluded that the GDP and government spending characterized feature unionist roots and 
they are on a common complementary relationship, and that there is a causal relationship of short and 
long-term trending of GDP to government spending, reflecting the health of the Wagner Act in the 
Algerian economy. 
Key words: government spending, Wagner Act, the premise of Keynes, increasing overhead. 
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 تمهيد:
تحملهق ي  الدمل  الحقرس  إل  الدمل  م  الاجتيقعي م  إ  تغير دمر الدمل  ف  الحيق  الاقتصقدي 
بقلتقل  زيقد  نفققتهق العقي . إه يعتبر الإنفق  العق  أحد أه  م  تمسع يهقيهق م  اليتدخل   أدى إل  تطمر
 ي.اليعقيير اليستعيل  ف  قيقس حج  تدخ  الدمل  ف  النشقط الاقتصقد
النقت  م  الأدبيقت الاقتصقدي  ف  هها اليجق  تشير إل  مجمد علاق  بي  الإنفق  الحكمي  إ 
 هنق  اثني  ي  الآراء اليتعقرض  حم  طبيع  العلاق  بي  النقت  اليحل  الإجيقل م  اليحل  الإجيقل  
ر سماء ف  حجي  ) يقرر أ  الإنفق  الحكمي  ينيم بقستيرا3190الإنفق  الحكمي : فققنم  فقجنر (م 
اليطل  أم النسب  بفع  التطمر اليتحق  ف  اليجتيع.في  خلا  هها الققنم  نجد أ  السببي  تتج  ي  
النقت  اليحل  الإجيقل  إل  الإنفق  الحكمي   كيق أن  يعبر ع  علاق  طميل  الأج  بي  النقت  
 اليبكر  للتنيي . الإنفق  الحكمي  ف  الدم  الت  ه  ف  اليراح م  اليحل  الإجيقل 
) بقيقد  جم  يقينقردكينز فقعتبرت أ  اليشكل  لا تكي  ف  جقن  3310أيق الفرضي  االكينيزي  (
بقلتقل  م  القماني  السقبق   ب  تكي  ف  جقن  الطل  الكل  م  العرض الكل  الت  اهتيت ب  النظريقت
د  الطل  الفعق   حيث مجدم ف  كق  الهدف الأسقس  هم زيقم  أعطتأهيي  كبير  للإنفق  الحكمي  
الإنفق  الحكمي  الأدا  الأسقسي  للسيقس  الاقتصقدي  ي  أج  تحقي  يعدلات نيم يثقلي .أي أن  مفقق 
 لكينز: السببي  تتج  ي  الإنفق  الحكمي  إل  النقت  اليحل  الإجيقل .
 مشكلة الدراسة:
إلا   هقتهق لأغل  الظماهر الاقتصقدي اتجقم  لقد حسيت النظري  الاقتصقدي  العلاققت السببي  
إه تشير النقت  اليحل  الإجيقل   م  بي  الإنفق  الحكمي أ  بعض العلاققت ل  تحس  فيهق كقلعلاق 
  النقت  اليحل  الإجيقل إل    الإنفق  الحكمي ي  تتج  بعض الدراسقت إل  أ  هنق  علاق  سببي  
شير دراسقت أخرى إل  أ  العلاق  السببي  ه  ي  النقت  بينيق ت كينز  بقلتقل  فه  يطقبق  لفرضي م 
  بينيق ترى دراسقت أخرى أ  علي  فه  يطقبق  لققنم  فقجنرم  اليحل  الإجيقل  إل  الإنفق  الحكمي  
السؤا  الهي يطرح م  يزدمج . علاق  تبقدلي  النقت  اليحل  الإجيقل  ه م  الإنفق  الحكمي العلاق  بي  
ذا كان زيادة الإنفاق الحكومي هو سبب في زيادة الناتج المحلي الإجمالي أم أن فيما إنفس  هنق: 
 زيادة الناتج المحلي الإجمالي هو سبب في زيادة الإنفاق الحكومي؟
 فرضية الدراسة:
 هيق:م  تنطل  هه  الدراس  ي  فرضيتي  أسقسيتي 
 اليحل  الإجيقل . هنق  علاق  سببي  هات اتجق  ماحد ي  الإنفق  الحكمي  نحم النقت  
 هنق  علاق  سببي  هات اتجق  ماحد ي  النقت  اليحل  الإجيقل  نحم الإنفق  الحكمي . 
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 هدف الدراسة:
النقت  اليحل  الإجيقل  ف  الجزائر م  يهدف هها البحث إل  تحلي  العلاق  بي  الإنفق  الحكمي 
ل  تتعل  بفرضي  فقجنر الت  ترى أ  اختبقر فرضيتي  أسقسيتي : الأم م  ) 2016ذذ  1210خلا  الفتر  (
الثقني  فرضي  كينز الت  ترى بأ  م  زيقد  النقت  اليحل  الإجيقل  يؤدي إل  زيقد  الإنفق  الحكمي  
 الإنفق  الحكمي  هم الهي يؤدي إل  زيقد  النقت  اليحل  الإجيقل . 
 أهمية الدراسة:
العلاق  بي  ك  ي  تزايد الإنفق  تكي  أهيي  هه  الدراس  ف  أنهق جقءت لدراس  طبيع  
النقت  اليحل  الإجيقل  ف  الجزائر  إه أ  ظقهر  تزايد النفققت العقي  ه  ي  الظماهر م  الحكمي 
الشقئع  ف  عقلينق  اليعقصر  مكيق هم يعلميفق  لتزايد النفققت العقي  أثقر اقتصقدي  خطير   الأير 
لازي  لتغطي  الفجمات اليقلي  الت  يخلقهق هها التزايد بطريق  الهي يتطل  جهمد كبير  لتدبير اليمارد ال
 تجن  البلاد الاضطرا  الاقتصقدي.  
 الدراسات السابقة:
 عقلجت العلاق  بي  النقت  اليحل  الإجيقل عرض ف  هها الجزء لأه  الدراسقت الت  تن 
أه  هه  م  نر يققب  ققنم  كينزققيت بقختبقر ققنم  فقجم  الطمي  م  الإنفق  العق  عل  اليدى القصيرم 
 الدراسقت نجد:
ي  خلا  تفحص   )  لاختبقر ققنم  فقجنر يققب  الفرضي  االكينيزي9991 ,lA te lewsiBذذذ دراس  (
 ) ف  الأيدي  القصير9110 - 1910الإنفق  الحكمي  ف  كندا للفتر  (م  العلاق  بي  الدخ  القمي 
 ق  بي  اليتغيري  ييكن  فقط ف  الأيد الطمي .  الطمي   تمصلت الدراس  إل  أ  العلام 
)  الت  تبحث ف  يدى صح  ققنم  فقجنر ف  دم  الاتحقد 9991 ,innaigraKallatSذذذ دراس  (
هل  م  الإنفق  العق  م  )  أي العلاق  بي  النقت  الحقيق 9110 - 1210) للفتر  (90الأمرمب  (
نيمهج م  التكقي  اليشتر  م  تقديق  كقختبقر الإستقراري  بقستخدا  نيقهج الاقتصقد القيقس  الأكثر 
كقنت النتقئ  غقيض  جدا بيعن  أ  صح  أم بطلا  ققنم  فقجنر م  سببي  كرانجر.م  تصحيح الخطأ
 حسقس جدا لطريق  تطبيقهق.
النيم الاقتصقدي م  )  لتحديد طبيع  العلاق  بي  الإنفق  الحكمي 2002 ,namhto ilAذذذ دراس  (  
)  حيث اعتيدت الدراس  عل  التطمرات 2110 - 9210الييلك  العربي  السعمدي  خلا  الفتر  (ف  
الأخير ف  تحلي  السلاس  الزيني  لاختبقر الخصقئص الإحصقئي  لليتغيرات عل  حد سماء  أشقرت 
   الحكمي  النتقئ  إل  مجمد علاق  سببي  أحقدي  الاتجق  تيتد ي  النقت  اليحل  الإجيقل  إل  الإنفق
 هها يدع  مجمد ققنم  فقجنر  ييق يعن  أ  الإنفق  الحكمي  يعتيد عل  النقت  اليحل  الإجيقل .م 
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)  لاختبقر ققنم  فقجنر يققب  النظري  الكينيزي  ي  خلا  تمضيح 3002 ,nat ehC uEذذذ دراس  (
عل  بيقنقت ربع سنمي  للفتر  الدخ  القمي  ف  يقليزيق. اعتيدت الدراس  م  العلاق  بي  الإنفق  العق 
 أظهرت النتقئ  مجمد تكقي  يشتر  بي  اليتغيري  م  الطمي  م  )  ف  الأيدي  القصير6116 -0110(
 أ  السببي  تتج  ي  النقت  اليحل  الإجيقل  إل  الإنفق  الحكمي  ف  الأيد الطمي . م 
الدخ  القمي  ف  م  فق  الحكمي )  لتحديد العلاق  بي  الإن6002 ,sirediSsoirtimiDذذذ دراس  (
قد اصفرت م  تحديث الاقتصقد م  التصنيعم  تيث  فتر  ي  النيمم  )9310 - 3310اليمنق  خلا  الفتر  (
النتقئ  ع  مجمد علاق  بي  اليتغيري  عل  اليدى الطمي   تنطل  ي  الدخ  القمي  إل  الإنفق  
 هها يق يتس  يع فرضي  فقجنر.  م  الحكمي  
الدخ  م  )  لاختبقر العلاق  بي  النقت  اليحل  الإجيقل 6002 ,la te ,ybotikA nidranreB( ذذذ دراس 
) دمل  نقيي   أظهرت النتقئ  مجمد أدل  تعكس زيقد  الإنفق  09الطمي  ف  (م  القمي  ف  الأيد القصير
 فقجنر. الحكمي  عبر الزي   ييق يعن  مجمد علاق  طميل  الأج  بي  اليتغيري  مفقق لققنم  
للعلاق    الفرضي  االكينيزيم  )  للتحق  ي  صح  ققنم  فقجنر9002 ,abmalomcayebaKذذذ دراس  (
) للفتر  CDASالنيم الاقتصقدي ف  الأيد الطمي  للبلدا  الأفريقي  (م  السببي  بي  الإنفق  الحكمي 
  الحكمي  الأيد )  حيث أظهرت النتقئ  إل  أ  النيم الاقتصقدي يقمد الإنفق2116 - 9910(
 هم يق يتس  يع ققنم  فقجنر أكثر ي  فرضي  كينز. م  الطمي  م  القصير
ي  خلا    )  لاختبقر ققنم  فقجنر يققب  الفرضي  االكينيزي9002 ,gnaT goehCkcuTذذذ دراس  (
 )  أظهرت9116 - 1210النيم الاقتصقدي ف  يقليزيق للفتر  (م  دراس  العلاق  بي  الإنفق  الحكمي 
 عل  حد سماء ف  يقليزيق.   الفرضي  االكينيزيم  النتقئ  التطبيقي  لدع  ققنم  فقجنر
الإنفق  الحكمي  م  )  حم  تحلي  العلاق  بي  النقت  اليحل  الإجيقل 6016ذذذ دراس  ( الغقلب   
  الطمي   ي  أج  اختبقر صح  ققنم م  ) ف  الأجلي  القصير1016 - 9710ف  العرا  خلا  الفتر  (
النقت  اليحل  الإجيقل   بقستخدا  م  فرضي  كينز للعلاق  السببي  بي  الإنفق  الحكمي م  فقجنر
السلاس  الزيني   اختبقر التكقي  اليشتر   نيمهج   الأسقلي  القيقسي  الحديث   كقختبقر استقرار ي
ر  مطميل  الأج  قد تمصلت الدراس  إل  أ  هنق  علاق  سببي  قصيم  سببي  غرانجر.م  تصحيح الخطأ 
 تتج  ي  النقت  اليحل  الإجيقل  إل  الإنفق  الحكمي  خلا  فتر  الدراس .  
 صياغة الأساس النظري لنموذج الدراسة:
نصي  الفرد الماحد ي  الدخ  القمي  م  )PXEلقد ربط فقجنر بي  زيقد  الإنفق  الحكمي  (
 ) بقلصيغ  الدالي  الآتي :N/ING(
      
   
 
  
 أم بصيغ  أخرى:
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لك  طبقق ليق جقء ف  يقمل  فقجنر بعد  م  م تبدم هه  الصيغ  لأم  مهل  بأنهق علاق  خطي  
 ثبقت يي  هه  الدال   فق  العلاق  تصبح غير خطي  لهها تأخه الصيغ  الآتي :
 
      
   
 
   
تعمد إل  حقلتهق الخطي  إها م  )     صحيح  لا بد أ  تكم  (م لك  تصبح اليقمل  اليهكمر 
 ).    تصبح يعقكس  ليحتمى اليقمل  إها كقنت (م  )   كقنت (
 لقد ظهرت ست صيغ لققنم  فقجنر يحقمل  تفسير ظقهر  تزايد النفققت العقي :
ر ققنم  هم يتفحص يختبم  ) 9210هل  سن  (م  )namffoG: ه  لذ: كمفيق  (الصيغة الأولىذذذ 
 هه  الصيغ  ه :م  فقجنر بطريق  تقني  
(     
   
 
               )
) إل  عدد N(م ) إل  النقت  اليحل  الإجيقل PDG(م ) تشير إل  النفققت العقي PXEحيث أ  (
 السكق .
)  الت  استخديقهق سن  namesiW ,kcocaePمايزيق  (م  ه  لذ: بيكم م  :الصيغة الثانيةذذذ 
 ) بصمر  يشترك  مه :0210(
   
   
                     
 مي  خلالهق ت  اليققرن  بي  يعد  نيم نصي  النفققت العقي  ي  النقت  اليحل  الإجيقل 
 يعد  نيم النقت  اليحل  الإجيقل  نفس .م 
تدع  بقلمصف  م  ) أيضق namesiW ,kcocaePمايزيق  (م  تعمد لذ: بيكم م  :الصيغة الثالثةذذذ 
 هه  الصيغ  ه :م  ) أعلا 6التقليدي  حيث استخديهق بتبسيط الصيغ  الثقني  (
                         
النقت  م  ه  الصيغ  الت  تققر  بي  نصي  الفرد الماحد ي  النفققت العقي م  :الصيغة الرابعةذذذ 
 اليحل  الإجيقل  كيقيل :
   
 
                      
ا  ل  ييشقز م  ) 7210طهرت ف  كتقبقت  سن  (م  )atpuGتنس  إل  كمبتق (م  :الصيغة الخامسةذذذ 
) سن  hgniS ,inhaSاستخديهق سقن  مسن  (م  ه  نفس الصيغ  الت  عقدم  ) 9710) سن  (sahciM(
 الت  تقم :م  )1110) ف  سن  (nottuH ,semloHبعد هل  هملييزمهمت  (م  ) 2910(
   
 
                        
الت  جقءت بكتقبقت  ينه سن  م  )evargsuMه  صيغ  يمسكريف (م  :الصيغة السادسةذذذ 
 يفقدهق:م  ) 1210(
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يعد  نيم م  م الت  ققرنت بي  يعد  نيم حص  النفققت العقي  ي  النقت  اليحل  الإجيقل 
   الفرد الماحد ي  النقت  اليحل  الإجيقل .نصي
) يق ه  6ي  خلا  استعراض الصيغ الست  أعلا  ي  النقحي  الريقضي   نلاحظ أ  الصيغ  (
 ) كيق يل :3الا صيغ  يكيف  ي  الصيغ  رق  (
            
 نجد:      بقسي  الطرفي  عل 
   
   
                            
   أي أ : 
   
 ).6ه  الصيغ  (م         
 
 يل : ) كيق9) يق ه  إلا صيغ  يكيف  ي  الصيغ  رق  (2الصيغ  (
   
 
           
 نجد:       بقسي  الطرفي  عل  
   
   
             
   أي أ : 
   
 ).2ه  الصيغ  رق  (م           
) PDGالنقت  اليحل  الإجيقل (م  )PXEس  فقجنر إ  هنق  زيقد  ف  ك  ي  النفققت العقي  (ح
هها يق يشك  م  يع الزي   إلاأ  سرع  النفققت العقي  أكبر ي  سرع  تنقي  النقت  اليحل  الإجيقل .
 لنق العلاق  التقلي :
                       
) فه  يعقي  اليرمن  الت  تعكس يدى استجقب  النفققت  ( ) إل  الثقبت أيق حيث تشير (
 ).PDG) للتغيرات ف  النقت  اليحل  الإجيقل (PXEالعقي  (
م لغرض حسق  سرع  النفققت العقي  عند يستمى يعي  للنقت  اليحل  الإجيقل  نقم  بقشتقق  
 ) كيقيل :9اليعقدل  (
     
    
    
                      
) عند يستميقت يختلف  ي  PXE) لحسق  سرع  النفققت العقي  (1نستخد  اليعقدل  (
 )  فإها كق :n)عبر فتر  زيني  يحدد  (PDG(
         
 
  
 فهنق تصح يقمل  فقجنر أيق إها كقنت: 
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 تكم  الحقيق  يخقلف  لهق تيقيق. إيق إها كقنت: فهنق لا تصح يقمل  فقجنر ب 
         
 
  
 تؤم  العلاق  إل :م  )   تصبح قيي  (م  )PDG  PXEتصبح العلاق  خطي  بي  ك  ي  ( 
           
 ميكم :
       
 هها يق ل  يقصد  فقجنر.م  م هم يقدار ثقبت
)  فييك  PDG) بقلنسب  للنقت  اليحل  الإجيقل  (PXEقت العقي  (أيق فييق يخص تعجي  النفق
 الحصم  ي  خلا  يقيل :
 لنأخه الصيغ  الثقلث  يثلا: 
            
 نقم  بقشتقق  سرع  نيم النفققت العقي  كيق يل :
                
 يشتق  الثقني  كيق يل :أيق تعجي  النفققت العقي  فنحص  علي  ي  خلا  ال
 )32ذذذ  93  ص 9016( الكرخ                        
 ـــ النموذج القياسي: 
حس  كرانجر السببي  ه  طريق  أسقسي  يستند إليهق ف  الدراسقت الاقتصقدي  لتحديد أي 
تسقعد عل  التنبؤ بقيي     فق     تسب     أيهق هم اليستجي   فيثلا إها كقنت م  التغيرات هم السب 
   هها يعن  أ  التغيرات الت  تحدث ف  م  اليتبقطئ  يعنمي  إحصقئيق   إها كقنت قي  يعقيلات    
. متحدث السببي  ف    تسب     مالعكس إها كقنت     يج  أ  تحدث قب  التغيرات الت  تحدث ف  
يتغير تتحدد مف  قيي  اليتبقطئ  مالقي  اليتبقطئ  لليتغير الأخر  متجد  اتجقهي  إها كقنت قيي  ك 
حت  ملم مقعت    نتيج  لحدمث    فقن  ليس بقلضرمر  أ  تكم     سببق ف     الإشقر  أن  إها كق  
 مرائهق يبقشر   لأ  التغير الهي يحدث قد يكم  سبب  يتغير ثقلث .
سلاس  الزيني  يتطل  يعرف  استقراريتهق   متحديد تكقي  السلاس  إ  تحديد السببي  ف  ال
 الزيني  ليعرف  التماز  طمي  الأج .
تعرف السلسل  الزيني  بأنهق يستقر  إها كقنت تتدبد  حم  مسط حسقب  ثقبت يستق  ع  
  الزيني  الزي   أيق إها كقنت البيقنقت ف  حقل  نيم أم هبمط متعتيد عل  اتجق  زين  تكم  السلسل
بيرم  ي   -غير يستقر   مهها يؤدي إل  مجمد ارتبقط زائف بي  اليتغيرات.ميعد اختبقر فيلي  
الاختبقرات اليهي  ليعرف  استقرار ي  السلسل  الزيني   مالهي يعتيد عل  الفر  الأم  ف  السلسل  
   للزي  كقلتقل :اتجق  خطم  يسيح بمجمد مسط لا يسقمي الصفرم  بقستخدا  التصحيح اللايعلي  
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 1.……………………               
 2……………                   
 إه يت  اختبقر الفرضيتي  الآتيتي :    لليعلي  tبيرمنعل  اختبقر  -فيلي   ميقم  اختبقر
   :   فرضي  العد  متد  عل  عد  استقرار ي  السلسل  الزيني :  ذذذ 
       القرض البدي  مالهي يد  ع  استقرار ي  السلسل  الزيني : ذ ذذ
العكس إها كقنت عير يعنمي   إلا أ  الاختبقر م  سقلب  ميعنمي  نقب  الفرض البدي     فإها كقنت
الهي م  فمللر البسيط اليمسع  –الأكثر شيمعق ف  اختبقر استقرار ي  السلسل  الزيني  هم اختبقر ديك  
 تعقن  ي  يشكل  الارتبقط الخط  ): 0لصيغ  التقلي  ( إها كقنت اليعقدل  يأخه ا
             ∑                   
 
   
 
 
 
 يرتبط هاتيق   الييث  اليتغير العشمائ  غير  :
الت  تعن  م        الفرض البديم    بعد  استقرار السلسل  الزيني .   متنص فرضي  العد : 
 استقرار ي  السلسل  الزيني .
 اختبار التكامل المشترك:ـــ 1
يستخد  التكقي  اليشتر  إها كقنت بيقنقت السلسل  الزيني  يستقر  مدرج  تكقيلهق ماحد  لاختبقر 
ف  لكنهق يستقر  م  مجمد التماز  طمي  الأج  بي  بيقنقت السلاس  الزيني  الغير يستقر  ف  يستميقتهق
 ا  ها أيك  تمليد يزي  خط  بي  اليتغيرات السقكن  ف  فرمقهق ع  الدرج  الصفري  م  الفر  الأم  
عندهق تصبح اليتغيرات يتكقيل  أنيق ي  نفس الرتب   مبهل  لا يكم  هنق  انحدار زائف بي  م 
 أنج  ها الخطمتي  لاختبقر التماز  طمي  الأج : -يستخد  يدخ  كرانجرم  اليتغيرات 
 مبقتجقهي  كقلأت :   X , Y(الخطم  الأمل  ي  خلالهق يت  تقدير العلاق  بي  ( ذ ذذ
 4.…………………………………              
 5…………………………………              
 ) : الأخطقء العشمائي     ,   حيث (  
ليعرف  استقرار ي  فولر –ديكي أم اختبقر  نبيرو –فليب الخطم  الثقني  تطبي  اختبقر ذذذ 
 Y(البماق  يستقر  ي  الدرج  صفر فهها يعن  مجمد تكقي  يشتر  بي (  كقنتالأخطقء العشمائي   فإها 
 متد  عل  مجمد العلاق  التمازني  طميل  الأج  بي  اليتغيري .X ,
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 نموذج تصحيح الخطأ: ـــ 6
ج شيمعق ف  تحديد اتجق  السببي  بي  اليتغيرات الاقتصقدي   ي  أكثر النيقه كرنجريعتبر نيمهج 
) تتحدد  Y) هها كقنت القي  اليتنبأ بهق لليتغير (  Y) سببق ف  حدمث التغير ف  (  Xممفقق ل  تكم  ( 
م الت  تكم  أفض  حق  ي  الاعتيقد عل  القي  اليبطأ عل  يتغير X , Y(( لليتغيري مف  القي  اليبطأ 
 تند هها الاختبقر عل  تقدير اليعقدلتي  التقليتي  :يسم  ماحد 
       ∑   
 
   
  ∑ 
 
    
 
   
          
       ∑   
 
   
       ∑ 
 
   
          
 .اليتغير اليستق  عل  الترتي  اليتبقطئق  زينيقم  اليتغير التقبع            حيث 
 .
 
 :  اليعقيلات الت  تمضح الآثقر لطم  الفجم  الزيني     
 : عدد التبقطؤات  j,i.
 هنق  أربع  احتيقلات لاتجق  السببي :  7  2معل  ضمء تقدير اليعقدلتي  
    الاتجق  الاعتيقديذذذ 
    الاتجق  اليعقكس   ذذذ 
    التغهي  العكسي  ذ ذذ
    انعدا  السببي        ذذذ 
 م صيقغ  الفرضيقت تكم  بقلشك  التقل :
 فرضي  العد  الت  تنص عل  انعدا  العلاق  السببي :ذذذ 
          : 2اليعقدل  
         :  7اليعقدل  
 :الفرض البدي  الهي ينص عل  مجمد العلاق  السببي 
          :  2قدل  اليع
 )290 390  ص ص 0016( كري  حيز            : 7اليعقدل  
الت  م  ي  مجمد ست  صيغ لققنم  فقجنر إلا أ  الصيغ  الت  اعتيدنهق ف  هها البحث بقلرغ م 
 تعد الأكثر قبملا ف  التطبي  ه : 
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 كتقبتهق بصمرتهق اللمغقريتيي  كيق يل : م لتسهي  يهي  تقديرهق نعيد
                        
 التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:
 أولا: متغيرات الدراسة: 
اليبقلغ اليقلي  الت  تقم  الدمل  بصرفهق ي  أج  تحقي  يصلح  ): PXEـــ الإنفاق الحكومي (
 عقي  أم إشبقع حقج  عقي .
مهم عبقر  ع  يجي  القيي  السمقي  للسلع مالخديقت ): PDGـ الناتج المحلي الإجمالي (ــ
  ميت  هها الأير سن يق تكم  النهقئي  الت  تقم  دمل  يق بإنتقجهق خلا  فتر  زيني  يحدد  عقد  
جيقل  هم بقستعيق  يماردهق اليحلي  ي  العيقل  مرأس اليق  ميمارد طبيعي . أي أ  النقت  اليحل  الإ
يجيمع القي  النقدي  لك  ي  عنقصر الاستهلا  مالاستثيقر ماليشتريقت الحكميي  ي  السلع مالخديقت  
، دي نورد هاوس، نبول أيه سام ويلسو( مصقف  الصقدرات الت  تنتجهق الدمل  خلا  عق  يحدد.
 )999، ص 9119
 ثانيا: حدود الدراسة:
النقت  اليحل   ف : اليتيثلا م  د الجزائريلاقتصقينلعل  يؤشر  الدراس اقتصرت هه  
خلا   ي قليؤشر ينكيق اقتصرت الدراس  عل  بيقنقت هه .      الإنفق  الحكمي        الإجيقل 
 ).2016ذذ  1210الفتر  (
 إجراءاتها:و منهجية الدراسة
 :مصادر البيانات -9
الإنفق         حل  الإجيقل النقت  اليت  جيع البيقنقت البحثي  حم  يتغيرات الدراس  (
يث  صندم  النقد العرب   اليركز المطن  الجزائري  اليتخصص ) ي  الجهقت      الحكمي  
ذذ  1210مقد غطت هه  الدراس  الفتر (   صندم  النقد الدمل .بن  الجزائر تققرير ) SNOللإحصقء (
 يج  كيق يل : مكقنت النت ي اليتغير  ي قينق بحسق  لمغريتيههم  ). 2016
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 ) 9919 – 1919): بيانات متغيرات الدراسة خلال الفترة ( 91الجدول رقم (
 PDG gol PXE gol PDG PXE 
 1323.1 6637.0 221506 39259 9691
 5183.1 0967.0 671526 27959 0791
 5693.1 4148.0 661526 02152 1791
 0384.1 6319.0 302513 71059 2791
 9835.1 5999.0 319523 19151 3791
 7447.1 3721.1 129599 912530 4791
 3987.1 3082.1 279502 921510 5791
 6968.1 5303.1 971527 900516 6791
 7049.1 0604.1 126579 372596 7791
 4020.2 6874.1 6395210 210513 8791
 9701.2 2525.1 3665960 909533 1919
 8012.2 6346.1 7195620 201522 0891
 0282.2 8067.1 1225010 992579 1891
 1713.2 0068.1 6995716 922567 2891
 7863.2 5829.1 6975336 969529 3891
 3124.2 8169.1 2995326 919501 4891
 7464.2 3999.1 7195016 029511 5891
 0274.2 8700.2 0995216 7095010 6891
 1594.2 9610.2 2175603 7715310 7891
 2145.2 0870.2 7075723 1175100 9919
 3526.2 1590.2 3215662 1195260 9891
 8347.2 1531.2 25299 1195230 0991
 5539.2 1523.2 6305629 1105606 1991
 2130.3 3326.2 1752710 0305162 2991
 4570.3 1876.2 6751900 7625272 3991
 4271.3 0357.2 1257920 1635229 4991
 1203.3 5088.2 1152116 7025197 5991
 9904.3 1068.2 1151796 1125267 6991
 0444.3 9629.2 1651976 2105929 7991
 8154.3 3249.2 1251396 1375979 8991
 6115.3 0389.2 1659263 6925021 9991
 2615.3 1170.3 1953602 6059700 0002
 0626.3 9021.3 1057662 3150630 1002
 3556.3 5091.3 1056692 9251990 2002
 3027.3 6412.3 1356969 92651320 3002
 8887.3 2672.3 1051202 3159990 4002
 6878.3 1213.3 1156297 73156916 5002
 1039.3 7983.3 1952099 70153926 6002
 5179.3 5294.3 1252231 11259103 7002
 4440.4 3226.3 10577100 39150102 8002
 2000.4 0826.3 19521110 .33.2262 9002
 4080.4 0056.3 12523160 12152222 0102
 7061.4 2857.3 11509220  71  4.0379 1102
 4012.4 0068.3 29533620 7259267 2102
 3912.4 8977.3 76512920 01.4206 3102
 6532.4 8348.3 01.50271 02.0896 4102
تققرير يختلف  لبن  م  تققرير يختلف  لصندم  النقد الدمل م  الديما  المطن  للإحصقء بيقنقت ي  إعداد البقحث بنقء عل : المصدر
 تققرير يختلف  لصندم  النقد العرب م  الجزائر
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  معالجة البيانات: -9
)  ليعقلج  البيقنقت الينشمر  ي  7 XUEIVEعل  الحقسم  بقستخدا  برنقي  ( الاعتيقدلقد ت  
 تقدير نيمهج الدراس . أج 
 نتائج تقدير النموذج: -9
 ــــ اختبار جذر الوحدة ( سكون السلسلة الزمنية ):
 لليتغيرات الزيني  السلسل  تكقي  درج  عل  للتعرف المحد  جهر اختبقر استخدا  يت   
 عل  الدراس  هه  تعتيد مسمف .أيلا يستقر  اليتغيرات كقنت إها يق ليعرف  الدراس  يح  الاقتصقدي 
 .الزيني  السلاس  استقرار أيعد المحد   جهر بمجمد الققئل  فمللر ديك  )FDA (لعد  ا فرضي  اختبقر
نفققت ال لمغقريت  الت  تشي م  الدراس   يح  لليتغيرات المحد  جهر اختبقرات نتقئ 
السلسل   أ  )61رق  ( الجدم  ي  يتضح  )    ( النقت  اليحل  الإجيقل  لمغقريت ) م PXEL(العقي 
 tي  قيي   كبرأ %9الجدملي  عند يعنمي   tاليستمي (قيي   ف  سقكن غير )PXELليتغير( ي الزين
ي   أق %9الجدملي  عند يعنمي   t(قيي     لك  عنديق أخهنق بقلفر  الأم  أصبحت سقكن اليحسمب )
 احتسق  عندم  ف  اليستمىسقكن   أيضق غير ه )    (السلسل  الزيني  ليتغير  .اليحسمب ) tقيي  
 tي  قيي   أق %9الجدملي  عند يعنمي   t(قيي  ه  أيضق أصبحت سقكن   السلس  لهه  الأمل  الفرم 
 .اليحسمب )
 )FDAفوللر ( –):نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي 91الجدول رقم (
 tpecretni dna dnerT tpecretni الاختباراتو  مستوى المعنوية الخصائص
 القيم الحرجة المتغيرات
 FDA eulav lacitirc
 %1
 %5
 %01
 -11119909
 -11111909
 -11111909
 -714555.2 tقيمة  المستوى )PXEL(الإنفاق الحكومي
 -536315.5 tقيمة  الفرق الأول
 -99191909 tقيمة  المستوى )    (الناتج المحلي الإجمالي 
 -99999909 tقيمة  الفرق الأول
 7 SWEIVEنقء عل  برنقي  : ي  إعداد البقحث بالمصدر
 ــــ تحديد فترة الإبطاء: 
 ,EPF ,CS ,RLم هيق  اختقرما فتر  إبطقء ماحد  يعقيير الخيس أ  يتضح )31رق  ( الجدم  ي 
 .  لها سنختقر فتر  إبطقء ماحد  QH,CIA
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 )RAV):نتائج اختيار عدد فترات التباطؤ في نموذج الـ (91الجدول رقم (
 21
 
      
 QH CS CIA EPF RL LgoL gaL        
       
 576313.0- 852162.0- 500443.0- 034200.0   AN 690422.9  0       
 *302474.6-  *359613.6-  *291565.6-  *60-e38.4   *9450.052   0968.341  1
       
 7 SWEIVEي  إعداد البقحث بنقء عل  برنقي   المصدر:       
 :لتكامل المشتركـــ اختبار ا
النقت  اليحل  الإجيقل  م  )PXEالنفققت العقي  ( بي  اليشتر  التكقي  اختبقر مبتطبي 
 يعن  مالهي العد  فرض رفض إل  النتقئ  تشير حيث ) 21( رق  الجدم  ف  يمضح هم كيق) PDG(
 ييق ماحد  يشتر  تكقي  يتج  بمجمد البدي  الفرض مقبم  اليشتر   للتكقي  يتج  أي يمجمد بعد
 اليدى القصير  مطميل  الآثقر لتقدير الخطأ تصحيح نيمهج بتيثي  تحظ  أ  ينبغ  اليتغيرات أ  يعن 
 .)PDGالنقت  اليحل  الإجيقل  (م  )PXEالنفققت العقي  ( بي 
 اختبار التكامل المشترك): نتائج40الجدول رقم (
     
 tnecreP 1 tnecreP 5 ecarT  dezisehtopyH     
 eulaV lacitirC eulaV lacitirC citsitatS eulavnegiE )s(EC fo .oN
     
 40.02  14.51  00377.91  666713.0  * enoN     
 56.6   67.3   970917.3  247480.0  1 tsomtA
     
     
 tnecreP 1 tnecreP 5 negiE-xaM  dezisehtopyH
 eulaV lacitirC eulaV lacitirC citsitatS eulavnegiE )s(EC fo .oN
     
 36.81  70.41  29350.61  666713.0  * enoN     
 56.6   67.3   970917.3  247480.0  1 tsomtA
     
     
 7 SWEIVE: ي  إعداد البقحث بنقء عل  برنقي  المصدر
 ـــ  نتائج نموذج تصحيح الخطأ:
 انحدار يتج  نيمهج بتصيي  ماليتيثل  التقلي  الخطم  ت تأ اليشتر  التكقي  مجمد ي  التأكد بعد
 .)91(رق  الجدم  ف  يبين  ه  كيق الخطأ تصحيح نيمهج نتقئ  كقنت يم هات
 )نجد:91رق  ( الجدم  تقدير نتقئ  إل  مبقلنظر
 ـــ مرونات الأجل الطويل:
يتعقرض يع م هها -99623150سقلب  م  )يعنمي PDGيرمن  النقت  اليحل  الإجيقل  ( إ 
 الفرض الكنزي الققئ  بأ  هنق  علاق  سببي  تتج  ي  النفققت العقي  إل  النقت  اليحل  الإجيقل .
 ــــ معامل التصحيح في الأجل القصير:
ي   %2أيتقريبق -33139951سقلب  م  إ  سرع  تصحيح الخطأ ف  يعقدل  النفققت العقي  يعنمي 
 ققت العقي  يت  تصحيح  ف  السن .عد  التماز  ف  الأج  الطمي  ف  النف
 فرضية كينزو بين قانون فاجنر: )2914ـــ  1919( نمو الإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة  
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 %6أي تقريبق  27290151كيق أ  سرع  تصحيح الخطأ ف  يعقدل  النقت  اليحل  الإجيقل  
 ي  عد  التماز  ف  الأج  الطمي  ف  النقت  اليحل  الإجيقل  يت  تصحيح  ف  الأج  القصير.
 ـــ مرونة الأجل القصير:
غير التقبع اليبطأ لفتر  ماحد   نجد أ  زيقد  النقت  م تتيث  ف  يعليقت الفرم  الأمل  لليت
 .%2516يؤدي إل  زيقد  النفققت العقي  بذ: %0اليحل  الإجيقل  بذ: 
 
 نتائج نموذج تصحيح الخطأ):  91الجدول رقم ( 
   
  1qEtnioC  :qEgnitargetnioC   
   
  000000.1  )1-(PXE_L   
   
  852630.1- )1-(PDG_L
  )09210.0(  
  ]1353.08-[ 
  976106.0  C
   
 )PDG_L(D )PXE_L(D :noitcerroC rorrE   
   
 674810.0  330385.0- 1qEtnioC   
 )11281.0(  )56971.0(  
 ]54101.0 [ ]83542.3-[ 
   
 746211.0- 485222.0  ))1-(PXE_L(D
 )61481.0(  )76181.0(  
 ]66116.0-[ ]81522.1 [ 
   
 084691.0  487492.0  ))1-(PDG_L(D
 )31132.0(  )10822.0(  
 ]80058.0 [ ]88292.1 [ 
 7 xueivEمن إعداد الباحث بناءا على برنامج المصدر: 
 ــــ اختبار العلاقة السببية:
 )PXEL(النفققت العقي   الدراس  يح  اليتغيري  بي  السببي  نتقئ  )21رق  ( الجدم  يمضح
القصير ف  الجدم   الأج  ف  السببي  للعلاق  التقدير نتقئ  ). تشير    ( يحل  الإجيقل النقت  الم 
النقت  اليحل   ف  التغير أ  فرضي  نقب  فإننقمعلي  1000.0قدر  بقحتيق  26471.9بلغتFالسقب  أ 
 أيق  )PXEL( النفققت العقي  ف  الحقصل  التغيرات جرانجر يفهم  حس  يسب )    ( الإجيقل 
قلنقت  اليحل  إلى) PXEL( النفققت العقي  ي  تتج  سببي  مجمدعلاق  فرضي  اختبقر لنتيج  بقلنسب 
 ف  تغيرات يسب  لا )PXEL( النفققت العقي  ف  التغير أ  إل  التقدير نتقئ  فتشير )    ( الإجيقل 
 نقب  فإننق   لها1219.1حتيق  قدر  بق 39963.1بلغت  Fحيث أ    )    ( النقت  اليحل  الإجيقل 
 فرضية كينزو بين قانون فاجنر: )2914ـــ  1919( نمو الإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة  
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نرفض فرضي  م  ققنم  فقجنر الققئ  بأ  زيقد  النقت  اليحل  الإجيقل  سب  ف  زيقد  النفققت العقي  
 تمجد أن  أيكينز الققئل  بأ  زيقد  النفققت العقي  تتسب  ف  زيقد  النقت  اليحل  الإجيقل  ف  الجزائر.
 .)PXEL( النفققت العقي إل  )    ( النقت  اليحل  الإجيقل ي   اتجق  ماحد هات سببي  علاق 
 
 ): نتائج اختبار جرانجر للعلاقة السببية91الجدول رقم (
    
  .borP citsitatS-F sbO :sisehtopyHlluN     
    
 1000.0 26471.9  34    PXE_L esuaC regnarG ton seod PDG_L     
 9608.0 35523.0  PDG_L esuaC regnarG ton seod PXE_L 
    
 7 SWEIVEي  إعداد البقحث بنقء عل  برنقي   :المصدر    
 
 نتائج الدراسة:
يحذذذ   الاقتصذذذقدي  اليتغيذذذرات أ   المحذذذد  جذذذهر اختبذذذقر بقسذذذتخدا  الاسذذذتقرار اختبذذذقرات نتذذذقئ  بينذذذت 
ر  الأم  لهذق الأير الذهي هذق أصذبحت يسذتقر  عنذد أخذه الفذأن إلا  اليسذتمى فذ  يسذتقر  غير الدراس 
 .CEVفتح اليجق  لاستخدا  نيمهج تصحيح الخطأ 
هذم يذق يثبذت م  تمجد علاق  سببي  هات اتجق  ماحذد يذ  النذقت  اليحلذ  الإجيذقل  إلذ  النفقذقت العقيذ  
 صح  ققنم  فقجنر ف  الجزائر.
لذذ  زيذذقد  النذذقت  دراسذذتنق عذذد  صذذح  فرضذذي  كينذذز الققئلذذ  بذذأ  زيذذقد  النفقذذقت العقيذذ  تذذؤدي إأثبتذذت  
 )يعنميذذ PDGاليحلذذ  الإجيذذقل  علذذ  الأقذذ  فذذ  الجزائذذر  إه أ  يرمنذذ  النذذقت  اليحلذذ  الإجيذذقل  (
 ).-99623150سقلب  متسقمي (م 
أي  -33139951سذقلب  م  دلت دراستنق أ  سرع  تصحيح الخطأ ف  يعقدل  النفقذقت العقيذ  يعنميذ  
 النفققت العقي  يت  تصحيح  ف  السن .ي  عد  التماز  ف  الأج  الطمي  ف   %2تقريبق 
يذ   %6أي تقريبذق  27290151كيق أ  سرع  تصحيح الخطذأ فذ  يعقدلذ  النذقت  اليحلذ  الإجيذقل   
 عد  التماز  ف  الأج  الطمي  ف  النقت  اليحل  الإجيقل  يت  تصحيح  ف  الأج  القصير.
يذؤدي إلذ  زيذقد  النفقذقت  %0ل  بذذ: يذ  خذلا  دراسذتنق تمصذلنق إلذ  أ  زيذقد  النذقت  اليحلذ  الإجيذق 
 .%2516العقي  بذ: 
 التوصيات:
عليذذ  فذذق  الزيذذقد  فذذ  النذذقت  اليحلذذ  الإجيذذقل  يذذؤدي إلذذ  م  الاقتصذذقد الجزائذذري يذذدع  قذذقنم  فذذقجنر 
الذذهي بذذدمر  يذذؤدي إلذذ  زيذذقد  م  الزيذذقد  فذذ  النيذذم الاقتصذذقدي  ييذذق يذذؤدي إلذذ  زيذذقد  الطلذذ  الكلذذ 
ا  ل  زيقد  اليمارد اليتقح  للقطقع الحكذمي  لتيميذ  هذه  الزيذقد  م  فق  الحكمي الحقج  إل  زيقد  الإن
  ف  الإنفق  الحكمي  ع  طري  اليمارد الإضقفي  النقتج  ي  زيقد  النقت  اليحل  الإجيقل . 
 فرضية كينزو بين قانون فاجنر: )2914ـــ  1919( نمو الإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة  
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الفعقليذ  فذ  اسذتخدا  اليذمارد العقيذ  اليتقحذ  يتطلذ  إخضذقع الإنفذق  الحكذمي  م  إ  تحقيذ  الكفذقء  
 الجدمى الاقتصقدي . ليعقيير
تمجيذذ  الإنفذذق  الحكذذمي  إلذذ  اليشذذقريع الاسذذتثيقري  اليربحذذ  يذذ  أجذذ  تغطيذذ  العجذذز النذذقت  عذذ   
  زيقدتهق بإرادات هه  اليشقريع.
تمسذيع م  يراعق  يبدأ ترشيد الإنفق  العق  بإتبقع أسلم  الأملمي   ع  طري  تخفيض نفقذقت التسذيير 
 عتيقد عل  الجبقي  البترملي  بشك  يطل .عد  الام  تنميع م  المعقء الضريب 
التبذذهير يذذ  خذذلا  مضذذع يعذذقيير دقيقذذ  لكذذ  م  تجنذذ  الإسذذرافم  تفعيذذ  الرققبذذ  علذذ  أيذذما  الدملذذ  
 يق هم ينفه.م  ا  جراء اليطقبق  بي  يق هم يخططم  يشرمع قب  اعتيقد  
جيذذذ الاخري العيذذذ  علذذذ  تنميذذذع يصذذذقدر النيذذذم الاقتصذذذقدي يذذذ  خذذذلا  الاهتيذذذق  بقلقطقعذذذقت الإنتق 
 الصنقع  لتقلي  اليخقطر النقجي  ع  تقلبقت سم  النفط العقلي .م  كقلزراع 
هذذها يذذ  م  العيذذ  علذذ  الذذتحك  فذذ  سيقسذذ  الإنفذذق  الحكذذمي  بيذذق يكفذذ  تحقيذذ  الأهذذداف التنيميذذ   
  العي  بيبدأ إنتقجي  النفق  ي  جه  أخرى.م  خلا  تمجيههق نحم القطقعقت الينتج  ي  جه 
 اجع:قائمة المر
 باللغة العربية:
 .التمزيع  عيق   الأرد م    دار صفقء للنشر0العملي  اليقلي  مالنيم الاقتصقدي   ط )0016( حس  كري  حيز   
   يكتب  لبنق  نقشرم   بيرمت  لبنق .0)  عل  الاقتصقد  ط2116سقيميلسم  بم  أي   دي نمردهقمس ميليق   ( 
 التمزيع  عيق   الأرد .م    دار الينقه  للنشر0ط اليقل  للدمل   ط)  دراسقت ف  النشق9016يجيد الكرخ   ( 
 SNOالديما  المطن  للإحصقء 
 النقدي.م  )  تقرير حم  الاستقرار اليقل 2016بن  الجزائر ( 
  ): تحلي  قيقس 1016ذذذ  9710اختبقر ققنم  فقجنر ف  العرا  لليد  (م  )  الإنفق  الحكمي 0016كري  سقل  حسي  الغقلب  ( 
   العرا .96الإداري   السن  الثقين   العدد م  يجل  الغري للعلم  الاقتصقدي 
 .63)  نشر  الإحصقئيقت الاقتصقدي  للدم  العربي   العدد 3016صندم  النقد العرب  ( 
 باللغة الاجنبية:
 eht ni PDG dna ruoteddnepxetnemnrevoGneewtebpihs noitaleR eht fo sisylanAseireS -emiT ,2002,imakaH-lA namhtO ilA 
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